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învingerea triumfală a maghiarimei din Arad". 
— Alegerile comunale din Arad. — 
„învingerea triumfală a maghiarimei din 
Urad este titlul editoralului introductiv a lun-
Ualui riportaj despre alegerile comunale re­
imte din Arad cu care presa maghiară din 
loc în frunte cu „Aradi Közlöny' a faimo-
suíui /. Stauber comemorează aceasta învin-
\gere a maghiarimei. 
Titlul de mai sus caracterizează pe de-
Ip/in situaţia şi corespunde absolutei realităţi-
Că teroarea administrativa liberala a poten-
Jaf numai succesul maghiarimei este o nouă 
woadă cât de puţin acest guvern în plină 
iderufă favorizează elementul unguresc a ora­
şelor delà graniţă pentru a căpătui pe câţiva 
Mmănzi ai săi şi a asigura beneficii oame­
nilor regimului prin afaceri grase, cari sunt 
'in perspectivă a se înfăptui. 
A fost o învingere a lui Rothemere, — 
cum aidt de nimerit observă presa din Bu-
cureştî în frunte cu ziarele. „Dreptatea", 
.Neamul Românesc", „Curentul", „CuvătuV, 
.Adevărul" etc. Este şi o dovadă, că mini-
sírul de interne dl Duca cât de bine este 
edificat în treburile tării, când „felicită" pe 
prefectul Georgescu pentru „izbânda libe­
rală". Dl Duca ar trebui să audă pe chiar 
liberalii săi din Arad, cari cu ruşine recu­
nosc, — acei cari mai au ruşine, — că a-
vem de a face exclusiv cu o învingere un­
gurească. 
Dar mai elocvent vorbeşte colecţia zia­
relor maghiare din localitate de pe timpul 
alegerilor, ocazional vom da spicuiri din ele, 
unde învingerea listei maghiare cu liberalii 
sa impune de o datorie de onoare fiecărui 
maghiar care se respectă. 
Vom da azi conţinutul unui afiş a par­
tidului maghiar, care zice dupăcum urmează 
cu litere mari ca un cot următoarele: 
„Maghiarilor! 
In ziua de 9 August se vor ţinea 
alegerile comunale Trebuie să mergem 
cu un suflet, cu o voinţă şi un gând 
sub cutele steagului partidului maghiar 
ca luptătorii în bătălia pentru eluptarea 
unui ideal, unei ţinte mari. 
(Urmează lista candidaţilor români şi 
maghiari). 
Partidul maghiar va învinge, în nu­
mele lui Dumnezeu! Preşedintele parti­
dului maghiar". 
* 
Municipiul Arad are 11.190 alegători, 
partidul maghiar cu liberalii a avut 4200 
voturi, lista cetăţenească şi a muncitorilor 
ambele abia 1800 voturi. Cu toalecă învin­
gerea partidului maghiar era de mult evi­
dentă, şi numai poate naivii au putut nu­
tri iluzia unei eventuale învingeri a partide­
lor din opoziţie, totuş disproporţia dintre vo­
turi pare cam mare, — o majoritate de 2400 
voturi pentru lista liberalo-maghiară] 
Disproporţia este aparentă numai, căci 
dacă adăugăm voturile date se constata, 
că s'au dat cu totul 6000 voturi, iar peste 
5000 alegători nu au putut ajunge la urnă. 
parte, că nu li sau eliberat certificatele de 
vot, parte că nu au fost lăsaţi la urnă. 
Aceste 5000 de voturi sunt acele, cari chiar 
partidului maghiar aduceau înfrângerea. 
* 
Aceasta esplică iotul pentruce admini­
straţia în frunte cu prefectul Georgescu şi 
toticâpăii liberali s'au năpustit asupra bie­
ţilor alegători cu o urgie necunoscută încă, 
— cu toate voturile asigurate, era chestiunea 
a nu lăsa cele peste 5000 voturi, cari adu­
ceau înfrângerea maghiarimei din Arad şi 
imperios — vai cu greu ni se dă să avem 
aceasta fericire — capul prefectului Geor­
gescu. 
Locul nu ne permite să ne ocupăm în 
detail de tot cancanul teroarei şi abuzurilor 
politiei îndeosebi, care în modul cel mai fă­
ţiş, în văzul şi auzul candidaţilor, asisten­
ţilor şi delegaţilor listelor opoziţioniste, cu o 
insolentă care-ti încleşta pumnii de a da 
prima şi binemeritata corecţie brufet ticăloase, 
nu îngăduia intrarea în zona de votare, 
unde se făceau aceste operaţii, a alegătoru­
lui care nu avea consemnul liberalo-ma-
ghiar. Pentru dl Filotti şi ciracii săi avem un 
cuvânt: ţinem minte! 
* 
„Viitorul" jubilează învingerea liberală 
şi înfrângerea naiional-tărănistă. Adevărul 
se ştie din chiar comentariile presei din 
Capitală. 
Dl dr. Stefan C. Pop preşedintele orga-
nizatiunei noastre judeţene în un interview 
acordat ziarelor maghiare din localitate a de­
monstrat, că organizatiunea partidului nu a 
luat parte în aceste alegeri, — dovadă că 
nu a ţinut nici o întrunire de propagandă, 
nu a lansat nici un apel şi nu s'a angajat 
ca partid în lupta aceasta electorală, a că­
rui rezultat era uşor de prevăzut. Tot ce a 
făcut partidul este, că a îngăduit, ca mem­
brii săi — foştii consilieri să ia parte în 
mod demonstrativ în o combinaţie de bloc 
cetăţenesc, fată de care — cum am amintit 
mai sus — partidul nu era angajt în nici 
o formă. 
Este un secret public, că toată campa­
nia electorală şi aranjarea ei era în mâini 
străine de partidul nostru, — căci dacă par­
tidul era oficial degajat credem, că este su­
perflu de a aminti, că lupta se ducea con­
form metodelor luptei de rezistentă cetăţe­
nească, conform principiilor stabilite de dl 
Iuliu Maniu preşedintele partidului national-
tărănesc, principii cari nu cunosc buletine 
neîmpărtite şi abuzuri electorale, peste care 
partidul ar fi trecut cu trupurile sale, — 
cum dl Iuliu Maniu a dat ordin pentru a-
legerile judeţene din Bihor şi cari chiar din 
aceasta cauză se amână acum pentru cin-
cea oară. 
* 
Viitorul acestui consiliu? O spunem pe 
şlea şi pentru a nu se face iluzii din nici 
o privinţă. Cu terminarea guvernării liberale 
s'a terminat şi cu vieata acestui consiliu. 
Societatea puţin anonimă Barabás—Dr. Széli 
—Zima cu apendicele,,&ale Robu—Vulpe— 
Păuşeşti nu va avea răgaz de a-şi îndeplini 
„programul de muncă". 
Ne place a crede, că acesta este ulti­
mul consiliu unde maghiarimei din Arad 
s'a dat posibilitatea să-şi cimenteze ţintele 
subversive, iar altora să poată considera a-
cest oraş de teren prielnic pentru afaceri 
veroase. 
Partidul naţional-tărănesc, care în seu" 
timp va succeda acestui regim cutropitor, v-
şti să instituie repede întăiu o comisie in 
terimară, apoi un consiliu scutit de alegeri 
In tară. 
Un oarecare glumei numise România 
noastră, probabil pentru frumsetile sale na­
turale, Elveţia orientului. Nam avut fericirea 
să văd niciodată Elveţia occidentului, pe 
cea veritabilă deci, m'am mulţumit, forţat de 
împrejurări şi de\ sărăcie, să-mi găsesc plă­
ceri aici în pseudo Elveţia. 
Posibilităţile faţă de mine au fost întot­
deauna avare; din cauza aceasta am fost 
nevoit să-mi reduc pretenţiile de a vizita 
Elveţia orientului la cutreerarea celui mai 
occidental canton al ei. Este cantonul, care 
sar mai putea numi şi paşalâc al dlui Ion 
Georgescu. D. s'ar putea supăra, poate se 
şi supără pentru întrebuinţarea acestui ter­
men care însemna odată, şi aici în Ardeal 
şi în vechiul regat, un teritor de pe care 
haraciul prada, beglerbei-ul turc Nu o spu­
nem pentrucă dânsul ar face aceasta, ci 
pentruca multe altele nu le face. 
O descriere a unei escursii care începe 
cu ocara prefectului! Ce dracu? ticăloşii 
ăştia de ardeleni nu încap înlr'un judeţ ca 
al aradului de un om minuscul, ca prefec­
tul său! 
Dar să vedem cantonul! 
Orăşeni fiind plecă din oraş şi oraşul 
este Arad. Frumos oraş, occidental la as­
pect, oriental în ceeace priveşte curăţena şi 
mai cu seamă în ceeace priveşte lupta pen­
tru al cârmui. Maşina aleargă lin pe asfal­
turile sale, numai ici-colea câte un hop. 
Până la barieră nimic deosebit. Aci începe 
Micălaca-nouă şi stârşeşte drumul pavat şi 
tot aici începe drumul pe care va trebui 
săi urmăm până la Moneasa ţinta noastră. 
Un drum admirabil, un drum splendid; dacă 
şi conştiinţa acelora cari îl îngrijesc ar fi tot 
aşa de limpede şi netedă ca acest drum, 
atunci n'am avea ocne destule de adânci 
pentru a-şi ispăşi păcatele care le o îngreu­
nează şi Ie o încolţeşte. Acest drum, suntem 
siguri este trecut primul în analele automo-
biliştilor şi oraşul Arad, dacă nu ar avea 
altă însemnătate, atunci şi-ar mulţumi faima 
drumului dinspre Micălaca, Gropi, pietre as­
cuţite se ridică in faţa roţilor; suntem ne­
voiţi să reducem viteza la cea minimă po­
sibilă, căci altfel ni se rup arcurile maşinei. 
Este o ruşine pentru edilii oraşului Arad 
dacă tolerează ca un călător să fie întâm­
pinat de un astfel de drum la eşirea sa. 
Eşim din Micălaca veche şi apucăm 
drumul Siriei. Un drum ceva mai tolerabil. 
In dreapta şi în stânga drumului ogoarele se 
întind ciugulite sub arşiţa soarelui de Cup­
tor. Agricultorii harnici adună în căruţe cru­
cile de snopi de grâu, iar pe şosea se în­
tinde un lanţ de muşuroaie galbene ce se 
mişcă înspre sate. 
In faţa noastră în depărtare un zid al­
bastru se ridică par'că'ar fi gard la capătul 
pământului. Dealul Siriei cu ruinile vechei 
cetăţi ne sileşte să ne schimbăm direcţia, 
urmând linia poalelor sale. Drumul nostru 
— şi ce mizerabil drum — se continuă pe 
sub holde de vii până ieşim dîn Măderat şi 
luăm drumul Şilindia—Cuied—Buteni. Văi 
coline şi dealuri se înşiruie unul după altul 
într'o desordine pitorească^ Tablouri admi­
rabile ni se înfăţişează în dreapta şi'n stânga 
şoselei judeţene. Sate îndepărtate ni se 
înfăţişează cu casele lor ce strălucesc albe 
în bătaia razelor de soare, aruncate par'că 
la întâmplare pe coline şi pe văi. 
La Şebiş intrăm pe valea Deznei. Mica 
noastră societate este din ce în ce mai ve­
selă Ne apropiem de ţintă şi sfârşeşte obo­
selile drumului. Ahj! diurnul! Câte zguduiri, 
câte lovituri am îndurat. Nu cred să mai fie 
în Europa încă o ţară cu drumuri atât de 
proaste şi nepracticabile ca în România. De-
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romanesc şi fără preocupări personale, în 
frunte cu un preşedinte, mai apoi primar din 
rândurile sale, cu tragere de inimă pentru 
nevoile reale a populaţiei şi desvoltării ace­
stui oraş. S'a spus aceasta inapelabil, pen­
tru a preîntâmpina orice veleîlăti, cari nu 
sunt în ritmul concepţiei partidului national-
tărănesc. 
Iar faţă de partidul maghiar partidul 
national-tărânesc din oraşul şi judeţul Arad 
şi-a tras toate, dar absolut toate consecinţele 
ce se impun. Tot ca să se ştie! L. B. 
M M M W M M M M M I W M M t Moartea lui Ştefan Rădici 
In 8 August a murit Ia Zagreb unul 
din cei mai cunoscuţi politiciani jugoslavi 
în urma complicaţiei survenite la rana prici­
nuită de glontul lui Rădici şi după operaţia 
ce i s'a făcut. Moartea o fost grăbită dease-
menea şi de boala de diabet şi de inimă 
de care suferea fruntaşul croat. A plecat 
depe arenă relativ tânăr; luna trecută şi-a 
sărbătorit a 57 aniversare. 
Nu ne vom ocupa aci de calea vieţii 
sale; e prea cunoscută. Ne vom măi gini 
numai la trăsăturile cele mai însemnate ale 
caracterului său. 
Primul conflict cu substrat politic Ştefan 
Rădici 1-a avut ca elev de cl. VI la Zagreb, 
când a participat la demonstraţia contra 
Banului croat de pe atunci Khuen Hedervary. 
Ca elev a părăsit Zagrebul şi cu o recoman­
dare delà mitropolitul sârb Mihail a plecat 
în Rusia unde a trăit un timp la Kiev. 
In 1893 Croaţia a sărbătorit a 300 ani­
versare a victoriei Banului croat Bakaci 
asupra lui Hasan Paşa tn bătălia delà Sisk. 
Rădici a ţinut cu acest prilej un discurs, ca 
reprezentant al tineretului universitar din 
Zagreb, şi referindu-se la Banul Khuen-
Hedervary din Budapesta, 1-a numit „husarul 
ungur". Aceasta i a adus 4 luni închisoare 
şi exluderea delà universitatea din Zagreb. 
Rădici a început să înveţe atunci limba cehă 
şi a plecat la universitatea din Praga unde 
s'a încsris la facultatea de drept. 
In 1895 îl vedem pe Rădici din nou Ia 
Zagreb în fruntea tineretului universitar, care 
în timpul vizitei Iui Franz Iosef a ars în 
stradă un steag maghiar. Aceasta a avut 
ca urmare condamnarea lui Rădici la 6 luni 
închisoare şi excluderea lui delà toate uni­
versităţile din Austro-Ungaria. 
A plecat din nou în Rusia, la Moscova, 
unde a ţinut permesiunea de a studia la 
facultatea de drept de acolo. Rădici s'a 
întors însă în secret la Praga unde împreună 
cu alti studenţi croaţi şi sârbi a scos ziarul 
„Hrvatska Misac". 
In 1897 îl întâlnim pe Rădici la Paris 
Ia şcoala ştiinţelor politice pe care a absol­
vit-o ca „Laureat des sciences politiques", 
publicând teza „La Croatie actuelle et Ies 
Slaves de Süd". N'a rămas însă Ia Paris; 
temperamentul său neliniştit avea nevoe de 
noi manifestări. 
Revenind la Praga, a fost colaboratorul 
diferitelor ziare cehe, dar nici aci n'a activat 
prea mult deoarece a fost expulzat. A plecat 
Ia Zemun, orăşel situat lângă Dunăre în faţa 
Belgradului. Aci a fost corespondentul pentru 
Balcani al ziarelor cehe, franceze şi ruseşti 
şi a intrat în legături cu diferiţi politiciani 
sârbi. Tot la Zemun a scris studii asupra 
raporturilor croact ungare şi asupra pătrun­
derii germanilor în Balcani, studii cari au 
apărut în revista „Srpski Knijevni Glasnik" 
din Belgrad. 
In 1902 revenit la Zagreb este numit 
secretarul opoziţiei croate. Imprennă cu fra­
tele său mai în vârtă Antun organizează 
partidul agrarian croat, care în 1910 a cai 
gat 9 mandate de deputaţi în Dieta regional 
După succesul obţinut de coalititia sârţ 
croată s'a despărţit de prietenul şi colabol 
torul său Pribicevici. 
După revoluţie, la 1 Decembrie 
s'a proclamat unirea sârbilor, croaţilor 
slovenilor într'un singur regat. Rădici îiţ 
cu temperamentul său cunoscut, declaj 
partidul agrarian croat de republicant, 
în primăvara anului 1919 accentueză asudj 
necesităţii, ca poporul croat să adresej 
Conferinţei de pace un memorandum sped 
prin care să se ceară autodenterminaj 
pentru croaţi, Pentru aceasta a fost aresi 
în Martie şi închis până la sfârşitul 
Februar 1920. A fost eliberat, pentru ca apj 
să fie din nou arestat. Abia în Noembrţ 
când a fost ales membru al Constituant 
jugoslave, fu amnestiat. După succesf 
considerabil al partidului său în 
din 1923, a plecat, ca propagator 
ratismului croat, Ia Londra, unde 
ascultare a hotărît să plece la 
Intorcându *e în August 1924 din 
unde a aderat Ia internaţionala roşie ag 
riană, a fost arestat şi acuzat de înaltă 
dare. A intervenit în acest moment o înt(| 
satură interesantă. Rădici s'a dezis 
republicanism şi a devenit monarchij 
recunoscând dinastia Karageorgevici şi \ 
nind cu partidul său în Scupcina din Belgraj 
Când Pasici s'a despărt't de Pribicevil 
Rădici formează împreună cu el un guyej 
de coaliţie, care a durat delà 1925 până l 
Aprilie 1926. Trecând în opoziţie Rădici | 
împăcat cu adversarul său Pribicevici du| 
20 de ani de duşmănie, cu care a colabo| 






înmormântarea lui Şt. Rădici. 
— A u p a r t i c i p a i d o u ă s u t e mii o a m e n i . — 
Belgrad. 12 (Rador). — înmormântarea 
lui Ştefan Rădici a avut loc astăzi la Zagreb, 
la orele 10 şi cinci minute. Afluenţa de 
public a fost mare şi se crede că numărul 
participanţilor s'a ridicat la peste două sute 
altfel prietenul meu, care parcursese drumu­
rile Franţei, adevăratei Elveţii, Austriei şi 
Ungariei, şi-a exprimat nedumerirea asupra 
stării în care sunt lăsate drumurile din Ro­
mânia. Aşa ceva nu mai întâlnise. E ruşi­
nos să auzi din gura unui Român lăudând 
stările din ţări străine şi exprimându se în 
termenii cei mai putini măgulitori asupra stă­
rilor ce le întâlneşte aici, la noi. 
Dar să urmăm drumul nostru, oricât de 
prost ar fi şi să nădăjduim că se va găsi 
cinema în tata Românească, dintre cei mari, 
care să-şi aducă aminte de şoselele şi dru­
murile noastre desfundate şi dărăpănate, 
de-ţi vine să crezi că de pe vremea legiu­
nilor Romane nimeni nu s'a atins de ele. 
Intrăm — ziceam — în valea Deznei, acea­
sta regiune atât de frumoasă, încât stârneşte 
admiraţia prietenilor mei, care văzură frum-
seţile Elveţiei şi a Tirolului. Pretutindeni 
verdeaţă, lumină şi atât de frumos sunt a-
ranjate minunăţiile naturii de par'că mii de 
artişti ar fi lucrat veacuri de-arândul la a-
ceasta admirabilă operă. Răsărite de pe mar 
ginea alviei văii dealurile se ridică ca nişte 
uriaşi şi urmăresc linia ei îngrădind valea 
a cărei apă cristalină aleargă plescăind şi 
spumegând lovindu-se de pietre şi stânci ce 
caută să-i tae drumul. Maşina goneşte săl­
batec pe sub copacii ce-şi întinde crengile 
deasupra drumului împânzindu-1 cu o um­
bră răcoritoare. Românaşi măruntei, aproape 
goi, salută cu t'Pete ascuţite şi aruncându-şi 
pălăriile în văzduh; cârduri de gâşte se îm­
prăştie gălăgios la sosirea noastră în satul 
Moneasa, locul de naştere şi mizerie a lui 
G. Groza, pictorul şi sculptorul, una din nă­
dejdile noastre de mâine, Sosim între pa­
vilioanele statiunei climaterice. 
Un aer tare şi sănătos ne înviorează 
corpul rupt de oboselile călătoriei. Brazi 
uriaşi îşi răspândesc mireazma tămăduitoare; 
cărările, cari odată surprindeau prin cură­
ţenia lor, iar azi sunt într-un hal fără hal, 
răsunau de ciripituri de tinere perechi şi 
grupuri de vizitatori; un părăueş dealăturea 
îsi coboară Ia vale apa limpede cu zgomot 
aproape asurzitor nebăgând în seamă pe 
nimeni. Atâtea şi atâtea admirabile întoc­
miri ale naturii întâlneşti aici, dar într'o stare 
neglijată, încât nu mai recunoşti Moneasa, 
casa din rai, de altădată. Totul se mărgine­
şte astăzi la a exploata pe cel ce rătăceşte 
pe aici. Atunci, când fiecare locşor ascunde 
câte un bulgăre de aur ce aşteaptă să fie 
exploatat. Te cuprinde o jale când te gân­
deşti că toate staţiunile noastre climaterice 
şi balneare sunt lăsate într'o dărăpănare 
fără păreche. 
Aduse într'o stare sănătoasă, făcute 
apropiabile prin drumuri îngrijite, stajiunile 
noastre climaterice şi balneare, dupăce Ie-am 
făcut cunoscute în străinătate şi dupăce am 
înlesnit streinilor intrarea în tară, prin înlă­
turarea atâtor controluri şicanatoare şi for­
malităţilor supărătoare, ar putea deveni ad­
mirabile izvoare de belşug pentru populaţia 
din jurul lor în majoritate Români, prăpă­
diţi şi sărăciţi. Ce să mai adăugăm că Ar­
dealul, Elveţia orientului, ar atrage un exod 
de străini cari ar avea ocaziune să ne cu-
noasă la noi acasă. 
Soarele a apus, întunerecul nopţii se 
întinde încet deasupra văii, o linişte mortală 
ia în stăpânire întreaga întindere, vizitatorii, 
în cea mai mare parte veniţi din jur, s'au 
îndepărtat înspre căminurile lor, permanenţi 
sunt aici doar câţiva fii ai neamului ales. 
Depanând firul gândirii, părăsesc, cu 
mica mea societate, acest colt admirabil al 
tării mele şi în închipuirea mea văd drumuri 
rele, desfundate, cimitire de vehicule şi străini 
ce-şi întorc oiştile dupăce au aruncat o pri­
vire peste barierele frontierei. Ce stări ne­
miloase! Câte sunt de refăcut! T. 
de mii. Cortegiul s'a format la Casa Ţăij 
două nească, unde au fost axpuse 
rămăşiţele leaderului-Croat. 
Au asistat la această solemnitate. pi| 
cedând cortegiul, deiegajii de Socoli căi 
şi nenumărate delegaţii ţărăneşti provincia 
în costume şi su drapele. Au participat ( 
asemeni nenumărate asociatiuni feminis 
tineretul universitar, elevii şcoalelor secu 
dare şi primare, delegaţii diferitelor corp 
raţii şi a organizatiunilor economice, de; 
gătii municipialităhi din Zagreb, delegi 
streine şi numeroşi reprezentanţi ai orga 
zatiunilor de muncitori şi funcţionari. 
Cortegiul era urmat de familie şi de i 
putatii coaliţiei democrate-tărăniste. 
La cimitir nu s'a pronunţat decât «! 
singur discurs în fata cavoului provizorir 
care se găseşte situat între mormintele I s 
Pavel Rădici şi Bassaricek, cei doi deputi 
asasinaţi în incinta Scupcinei la 20 luni 
Regele a fost reprezentat Ia înmormântai 
In timp ce cortegiul funebru părăa 
Casa Ţărănească, toti membrii Comitetul > 
de Direcţie ai Coaliţiei Democrate Ţărăne l 
şi oratorii partidului se găseau în balcc 
Discursurile lor au fost difuzate prin şa 
„haut parleur"-uri, aşezate în puncte diferi 
Una din cele mai frumoase coroane 
înmormântarea lui Rădici a fost acea a K 
gelui Alexandru, purtată de patru ofiţeri d 
garda regaiă, plecaţi în acest scop cu o 
înainte, din Belgrad. 
La ora nouă şi cincizeci, a sosit deas 
menea reprezentantul Regelui, generalul 
tich, întovărăşit de aghiotantul său. Genei-
Iul Matich care e comandantul armatei 
lV-a, a depus singur coroana la catatal 
şi a prezinlat familiei, în numele Regeli 
condoleanţe. După aceia, generalul Mat» 
a luat loc în cortegiu. 
S'au remarcat deasemeni, aşezate lâni 
catafalc, patru coroane de spini 
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Domnul Iuliu Maniu în judeţul Arad. 
Sărbătoarea din comuna Răpsâg. 
Timpurile 'mari îşi au oamenii mari — 
este un fapt istoric 1, care în vâl toarea lup­
telor dintre popoare pentru dobândirea d'rep 
turilor sale naţionale şi omeneşti, şi pentru 
progresul Unanim a icivi](jjzaţiunei, tiu pa­
tine esicepţii, şi'a idovedüt de atâtea ori în 
istoria popoarelor, deosebi a celei miod'erne, 
a cărei piatra unghiulară a fost măreai re­
voluţia franceză din 1789. 
Neamul românesc în aceasta întrecere 
nobilă dintre popoare deosebi în istoria sa 
modernă), a avut ler icirea de a (da a tâ tea 
figuri reprezentative, cari au format aşa 
prefacerii istorice a neamului nostru pe tă­
râmuri noi de 'progres şi înălţare. Cerce-, 
taţi istoria neamului românesc delà descăl-
lecarea lui GheorgbJa L a z ă r îndeosebi, şi 
delà inaugurarea renajşterei române prin cei 
trei cronicari din B l a j : Petru Maior, Gheor-
gne Şinaci şi Inocenjţiu Micu-KIefin, treceţi în 
revistă marii bărbaţi a generaţiei din 1848, 
1852, anii 1870-1880, 1878—187% a anilor din 
ultimul deceniu a secolului al X I X şi primiul 
deceniu a secolului X X . velţi găsi cu dărni­
cie acea pleiadă de bărbaţi lunuanaţi şi ue 
muncă a neamului, 0ari au pus bazele isto­
riei noastre contimporane. 
Timpurile de mari prefaceri isto­
rice, cari au început în "anul 1914. |á-au avjut 
pe marele său căpitan şi bărbat a neamu­
lui în persoana regretatului nostru Rege Fer­
dinand I . Timpurile de după vârtejul res-
boiului mondial şi-au reclamat pe bărbatul 
conducător a destinelor acestui neam, şi 
acum când suntem ia 10 ani delà marea zi 
de 1. Decembrie 1928, care a pecetluit pe 
vecie unirea părţilor ardelene şi fost ungu-
rene cu patria-mumă, privind fără preocupa­
re din perspective istorică a evenimentelor 
celor 10. ani trecuţi se cristalizează tot mai lu­
minat, tot mai viu, şi se impune »ot nitofe 
imeprios silueta sveltă cu ochi deschişi, cap 
tuminat, inimă de aur, voinftă de fer şi ener­
gie bărbătească a celui ce este Iuliu Meniu. 
Domnul Iuliu Maniu azi este o noţiune, 
este a necesitate imperioasă a zilelor de 
mlai bine ce vor să vină, este personificarea 
nădejdilor şi voinţei de afirmţare a unui neam. 
Că aceasta este aşa, şum că în sub-
conştiinţa lui o recunoaşte şi adversarul 1 
oplitic, noi ăştialalţi avem do ai* satisfac­
ţia, că totdeauna am crezut în Efl'şi cfcţ epe1-, 
dinţa noastră nu a fost, nu este şi !nu va 
fi deşartă. 
* 
Am ţinut să facems aceste modeste apre­
cieri, ca să evidenţiăm — toate că 'nu eroi 
nevoie — acea bucurie, stimă şi înălţare 
sufletească produsă do prezenţa siluetei fine 
a ului I. Maniu, ori unde să prezintă. , 
Când încercăm se redăm şederea, — 
durere de o singură zi, a dlui I. Meniu în 
iudeţul nostru cu prilejul unei &ei$>ätoril 
fiamiliaíne. prin introducerea de mai suş„ 
am voit doar să evidenţiăm* bucuria sufle­
tească a poporului şi nunteişilor adunaţi. 
* 
Demnul Iuliu Maniu a plecat duminecă, 
in a. Aug. a. c. delà băile [Geoagiu *le; lângă 
Orăştie, ocupând D-Sa şi suita D-Sale loc 
în 2. automobile. Dejunul l'au luat în ca­
sele Dlui Dr. Ştefan C. Pop din Oonop, unde 
(iica dlui Dr. Ştefan C. Pop, D-n» Ani B i r -
tolon a oferit oaspeţilor o masă bogată. 
După o poposire de 3 oare d. I. Maniu 
şi stiila şi-au continuat drumul de aliugjul' 
văii Mureşului, iar delà Radna de alujngjtil 
prea frumoasei podgorii urădane, sosind 
prin Ineu la orelo 7 &eara în fruntaşa Co­
mună Răpsâg. 
Poporul din Răpsâg şi comunele înveci­
nate aflând despre sosirea dlui Iuliu Maniu 
deja în oarele de după masă s'a (adunat în 
numer de peste 2000 de ţărani voinci în faţa, 
ifintei biserici a casei iubitului lor parjinte 
sufletesc Mihaiu Cosma. Sosirea Dlui Iuliu 
Maniu a fost salutată de muzica adusă de 
bravii nostru ţărani şi nesfârşite urale. la 
adresa dlui Iuliu Maniu. Entuziasmul popo­
rului era de nedescris. 
După o Scurtă odihnă D. Iuliu Maniu 
însoţit de vajnicul nostru luptător d. Dr. 
Ştefan C. Pop, de părintele Mihaiu Coshrni 
şi fruntaşii prezenţi a partidului naţional. 
ţărăne.ŞC s'a prezentat în mijlocul poporu­
lui, unde după ce s'a întreţinut cu săteniij 
diferitelor comune, în o scurtă alocuţie a 
mulfţjenrit poporului adunat petatrU mjani-
Jjestăţie îndemnâ'ndu-i să urmieizie 'poveţiliei 
înecrcatuliii luptător d. Dr. Ştefan C. Pöp>, 
preşedintele organizaţiei judeţene a parti-
ditului naţional-ţărănesc. După cuvintele în­
sufleţite a dlïii Dr. Ştefan C. Pop şi cuvintele 
de mulţemire a părintelui Mihaiu Cosmlai, 
pentru prezenta dlor Iuliu Maniu şi Stefan 
C. Pop, poporul entuziasmat a ovaţionat în­
delungat pe cei doi şefi. 
* 
Cum ani amintit îu^numerul nostru tre­
cut prezenta dlui Juliu Maniiu în fruntaşa 
comună Răpsâg se datoreste serhătoarei m-
miliare a părintelui Mihaiu Cosma : cununia 
fiicei sale d-şoara Lucia Cosma cu d. Dr. 
I. Hărduţiu advocat în Ineu. Actul cununiei 
rriiericeşti a fost săvârşit de pärintel© Ioan 
Popoviciu din comuna Voivodèni, fost in­
ternat de Unguri în timpul resboiuhii mon­
dial, care după terminarea ceremoniei a 
ţinut o frumoasă cuvâtare tinerei părechi 
în demnându-i la adevărată viaţă c reş t i^ 
nească. Nuni au fost: d. Dr. Cioviciu advo­
cat şi D-na Dr. C. Pap din Beiuş. Trimitem! 
şi pe aceasta cale tinerei părechi şi părinţi­
lor cele mlai sincerei" felicitări şi urări de bine. 
* 
Pentru invitaţi s'a servit apoi o masă 
bogată şi prea bine succeusă, în decursul că­
reia s'au ţinut mai multe cuvântări. Domnii 
Iuliu Maniu şi Dr. Ştefan C. Pop fiu (ţinut 
chiar câte 2 cuvândări, cari au impresionat 
mult prin frumşeţea lor şi marile adelvă-
ruri ce cuprind — eau. D. Iuliu Maniei tefec-
centuat deosebi marele rol ce au jucat în, 
viaţa românească din Ardeal familiile preo­
ţeşti şi preoteasa română, iar d. Dr. Ştefan 
C. Pop a inzistat deosebi asupra capitalului 
imoral ce irebue să-şi câştige un tiner ajuns 
în viaţă, căci banul câştigat cu ori şi ce 
oreţ — nu duce la fericire. Din 'partea fa-
tnilei d. Dr. Gh. Crişan secretarul partidului 
naţiointal-ţărăniesc pentru Atrdeal a toastjaţ 
pentru d. Iuliu Maniu, iar d. părinte M. 
Cosma a mutţemit dlpr Iuliu Maniu şi Şte­
fan C: Pop pentru marea cinste făcută ca­
sei sale, prin participarea la bucuria sa 
familiar ă-
* 
Părintele Mihai Cosma a binemeritat 
cinstea ce i a u făcut'od-nii IuliuManiüşi Şte­
fan C. Pop, — cum a evidenjiţat atât ide 
frumos aceasta în discursul său d. IuUiu. 
Maniu, —- ca unul care nici icând Ihu la 
precupeţit sentimentele sale şi a , fos t tot­
deauna un aprig luptător a zilelor de miai 
bine pentru poporul în mijlocul căruia 
trăieşte. t 
II felicităm din partea noastră şi pe 
calea aceasta, urând familiei sale şi tine­
rei părechi toate fericirile pe acest păV 
mânt. 
*• 
La acest înălţător ospeţ, afară de mem­
brii familei, au asistat următorii: D-nii Iuljru 
Maniu, Dr . Ştefan C. Pop, părintele I. Popo­
viciu, D-na Burdan cu d-şcara, d-na şi dl 
ing. Mihăiescu, d-şoara Şenc'ieu, col. AL 
Vlad, Dr. Emil Veliciu, Dr. R. Magier, Dr . 
A. Munteanu etc. 
Rep. 
Situaţia politică 
de Juiiu TAamu 
(interview dat ziarului „Cuvântm") 
„Situaţia politică este caracterizată prin I hiei, unde oamenii, cari şi-au râs de ţară prin 
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încordare fără pereche între un guvern, care 
deţine cu forţa puterea de Stat şi Ţara care 
condamnă guvernul, reprezentată în deosebi 
prin partidul naţional-ţărănesc şi în al doilea 
rând, prin falimentul complect politica şi mo­
ral al partidului liberal. 
intr'adevăr, partidul liberal răpind pute. 
rea delà Suveranul muribund şi furând man­
datele pentru partizanii săi, prin mijloacele 
cunoscute, este neputincios după un an de 
guvernare, să se apere de furia cetăţenilor, 
altfel decât prin starea de asediu, prin cen-
zură tirană, prin zecile de mii de jandarmi şi 
prin armata sustrasă delà menirea ei adevărată 
D e aici o totală nesiguranţă şi complectă 
anarhie în faptele guvernului. Neliniştea, ne­
mulţumirea şi mişcări popularea nemaipome­
nite în viaţa politică la noi şi în ţările înveci-
nite şi ca urmare: lipsa de încredeie, de au­
toritate şi de prestigiu în străinătate. 
In asemenea împrejurări, înfrângerile ne­
tăgăduite ale guvernului, datorite legăturilor 
cu străinătatea, sunt mai mult decât naturale. 
Un legământ nerespectaf. 
Guvernul s'a legat înaintea Coroanei şi îna­
intea Ţărei că, până în vară — în orice caz 
înainte de sesiunea parlamentară extraordi­
nară, — va face stabilizare legală a leului şi 
va realiza un împrumut necesar pe deoparte 
acestei operaţiuni financiare, iar pe de altă 
parte mijloacelor noastre de transport şi altor 
trebuinţe. 
Guvernul n'a reuşit însă să facă nici stabi. 
lizarea, nici împrumutul, ci, după o umilitoare 
cerşetorie de opt luni, a trebuit să prezinte — 
spre ruşinea ţării şi ca dovadă a falimentului 
său politic: 
In locul stabilizărei o simplă negustorie 
fianciară şi 
In locul împrumutului de înzestrare, făgă-
duiala unui credit neînsemnat pe termen scurt. 
'Nesuccesul se vede limpede. 
El devine ruşinos pentru ţara noastră, 
fiindcă atinge creditul şi demnitatea ei şi se 
măreşte şi prin maimuţăria din dealui Patriar-
furtul de urne şi prin teroar«, n'au făcut alt­
ceva decăt „să autorizeze" pe cei cari i a u 
plăsmuit, să „încheie" împrumutul, ca alte 
cuvinte să contiune tratativele. 
Bătaia aceasta de joc are însă, urnări 
grele pentru naţiune, pentruca: 
Deşi nu s'a încheiat cu bancherii străini 
decât o convenţie de apă semnată de repre­
zentanţii băncilor străine cu întreita fereală 
de a întoare când nu le-ar veni bine anumite 
le aranjamente fiscale şi acordarea creditului 
de 20 de milioane de dolari, care urmează să 
fie de aci înainte consimţit de bancheri, — to­
tuşi marinimoşii ..legiuitori" au aprobat toate 
legămintele, cari impun obligaţiuni definitive 
de miliarde pentru Statul Român, mai mari 
de căt împrumutul el însuşi. 
Pentru ce nu se publică 
încheierile ? 
Dacă pe lângă această complectă lipsă de 
îndemânare în conducerea unor tratative, mai 
adăogăm împrejurarea că guvernul a consim* 
ţit să garanteze pentru nimicul de împrumut, 
monopoluri şi venituri ale statului, înţelegem 
de ce guvernul n'a cutezat nici până în mo­
mentul de faţă să publice convenţia provizorie, 
pentru a supune Adunarea din dealul Patri-
archiei la umilirea de a vota o convenţiune 
pe care nu o cunoaşte şi de a autoriza înche­
ierea unui împrumut ale cărui dobânzi, termen 
şi curs de emisiune nu sunt hotărâte. 
Guvernul trebuie să plece. 
Dat fiincă împrumutul şi stabilizarea nu 
sunt făcute, guvernul trebuie să tragă urmă­
rile politice. E l trebuie să demisioneze, pentru 
că nu poate sä îndure această înfrângere mo­
rală şi politică. 
In atară de aceasta, guvernul trebuie să 
cadă şi va cădea, fiindcă partidul naţional-ţă­
rănesc care reprezintă — în afară de între­
aga ţărănime a acestei ţări — şi marea ma­
joritate a intelectualilor, comercianţilor, indust­
riaşilor şi muncitorilor, nu va da răgaz nici o 
zi guvernului să continue această dezastroasă 
operaţie, ci va duce maideparte lupta de răs­
turnare fără nici o rezervă şi fără nici o cruţare. 
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Această luptă o vom duce fără preget şi 
vom răsturna guvernul, pentrucă : 
Guvernul d-lui Vintilă Brătianu nu are 
dreptul să stea în fruntea ţării. 
Nu are prestigiul politic şi moral de a 
conduce naţiunea, în urma înfrângerilor sale 
repetate. 
Nu şi a împlinit angajamentul de a face 
împrumutul şi stabilizarea, a căror trebuinţa 
de îndată a spus-o el însuşi şi se poate spune 
dinainte că el nu va putea realiza nici în 
viitor din cauza nedibăciei şi a lipsei sale de 
legături în străinătate. 
Răspuns d-Jui ViniiJă Brătianu. 
In zadar înceacră d. Vintilă Brătianu să 
micşoreze însemnătatea hotărâtoare a Adu­
nării delà Sindicatul Ziariştilor, care a întru­
nit pe adevăraţii reprezentanţi ai naţiunii. 
Orice caracterizare în doi peri şi plină de in­
sulte e mişelească faţă de o adunare da 524 
de parlamentari declaraţi aleşi sau lipsiţi pe 
nedrept de mandatul lor, prezidaţi de d. Ale­
xandru Vaida-Voevod, fost prim-ministru al 
ţării şi delegat la conterinţa de pace şi de 
vice-prezidenţii Ştefan C. Pop şi de Mihail 
Cantacuzino, fost de mai multe ori ministru 
de justiţie, de profesorii universitari N. Cos-
tăchescu şi T . Sauciuc-Săveanu, cunoscuţi în 
toată lumea ştiinţifică şi de Pan. Halippa. rep­
rezentantul adevărat al Basarabiei. 
Pentru ce măsuri excepţionale? 
Dacă d. Vintilă Brătianu a socotit c ă acea­
stă Adunare este fără însemnătate, pentru ce 
d-sa cu călcarea vădită a legii, prin cenzura 
sa anticonstituţională, a oprit publicarea celor 
nouă rapoarte prezentate, asupoa cărora s'a 
putut discuta în deplină libertate, în timp ce 
în adunarea din dealul Pariarhiei se punea 
căluşul în gura deputaţilor liberali de teama 
izbucnirii scandalului ? 
Pentruce a consemnat regimente întregi 
de jandarmi şi de trupe pentru a menţine or-
dinea ? 
Penruce, în fine a împiedecat publicarea 
rezoluţiunilor, prin care Adunarea hotăra că 
ea este reprezentanta reală şi legitimă a na­
ţiunii, că legile pe cari adunările liberale le 
votează în chestiunea împrumutului şi stabili­
zării nu au nici o putere obligatorie pentru 
naţiune şi declară ca va trage la răspundere 
pe toţi aceia, cari au împiedecat şi împiedecă 
liberul şi sincerul exerciţiu al dreptului elec­
toral, cari au violat şi violează drepturile ce­
tăţeneşti, cari au amăgit naţiunea asupra situ 
aţium'i afacerilor Statului? 
Din aceste măsuri oricine poate constata 
marea slăbiciune a guvernului dlui Vintilă 
Brătianu şi uriaşa putere morală şi politică a 
partidulái naţional ţărănesc. Ţinând seamă de 
aceste raporuri de torţă, nu poate fi nici o 
îndoială pentru nimeni, că victoria foarte 
apropriată— va ii de partea noastră. 
Vi i toarea a c t une nat ionat- tărănis tă 
Fată de asemenea împrejurări nu poate 
fi vorba de vacantă politică. Sunt în curs şi 
se vor termina până la sfârşitul lunei Au­
gust Adunările convocate în fiecare comună 
din tară pentru alegerea delegaţilor în vede­
rea întrunirii din Bucureşti. 
Am primit mandatul delà Adunarea Sin­
dicatului Ziariştilor să o convoc din nou, 
imediat ce voi considera că este de trebu­
inţă. 0 voi convoca poate deodată cu Adu­
narea delegaţilor comunelor şi în acelaş timp 
vom căuta şi alte mijloace de acţiune, pen­
tru schimbarea situatjunii politice în tară. 
In tot cazul, vom publica fără amânare în 
broşuri pentru lămurirea înăutru şi în afara 
Ţării desbaterile Adunării delà Sindicatul Zia­
riştilor şi se va putea convinge şi dl Vintilă 
Brătianu c ă în veacul al douăzecelea o cen­
zură — oricât de nebunească ar fi nu poate 
împiedeca nici împrăştierea ideilor, nici cunoa­
şterea adevărului, nici lămurirea opiniei pu­
blice. 
Demisiunea dlui Titulescu. 
Ultima lovitură pe care putea s'o pri­
mească autoritatea acestui guvern lipsit de 
prestigiu e demisia dlui Titulescu. 
Guvernul liberal a fost instituit de Regele 
Ferdinand ca un guvern personal sub prezi­
denţia lui 1. 1. C. Brătianu şi cu anumita do­
rinţă ca el să fie sprijinit de dl Titulescu. 
Decedând Regele Ferdinand, decedând 
Ion I. C. Brătianu, demisionând acum şi dl 
Titulescu, guvernul,'liberal de azi, care trage 
să moară, lipsit de autoritate, ce poate face alt­
ceva decât să-şi numere clipele până la pră­
buşirea lui în mormânt? 
Ce este şi ce vrea să facă „Românul" 
Sub acest titlu voiesc a scrie mai la 
vale, câteva cuvinte pentru ziarul nostru, cu 
ocazia impasului în care a ajuns din cauza 
împrejurărilor grele financiare. Şi înainte de 
a desfăşura rândurile mele zic: Să ne punem 
cu toţii şi să-l ajutăm după vrednicia lui şi 
puterile noastre. Căci înflorirea lui, e înflo­
rirea tării noastre. 
Debunăseama, cetitorilor şi sprijinitori­
lor adânc cunoscători a-i ziarului nostru, 
bine le este cunoscută situaţia financiară în 
care stă şi la a cărei asanare s'a ales o 
comisiune de 3, care căutând remediile ne­
cesare, aduce jertfe nespus de grele, numai 
şi numai pentru existenta şi pe mai departe 
a acestui ziar, ce de 13 ani dearăndul a 
fost atât de necesar la propagarea cuvântu­
lui luminii şi adevărului Zic necesar, deoa­
rece poporul nostru' are drepturi uechi şi 
sfinte de câştigat în tara aceasta. Nu le vom 
câştiga! dacă vom sta în nemişcare, fără ca 
să lucrăm cu tot devotamentul, ce-l merită, 
pentru existenta şi desvoltarea lui. Căci tre­
buie să între în conştiinţa noasfrd că legă­
turile de solidaritate între oameni se nasc," 
numai şi numai, când printr'un ziar bun, 
îşi pot comunica ideile în mod reciproc. 
Fără îndoială, acest ziar dă posí&íuYaíe ' 
Românilor noştri să se cunoască mai bir-
şi să lucreze împreună. E deci, dator 
sfântă patriotică să ne sprijinim „Românu/ 
ziar cu menire atât de înaltă. Căci fără eii 
o mare parte din Românii de pïe\vumàerii 
sta-vor desbinatU atât din punct de vederet-
politic cât şi cultural şi economic. 
Vrednicia cea mare câştigată pânăî 
acum de „Românul" este tocmai faptul că 
a unii pe toti Românii adevăraţi ; a răs­
pândit lumina şi a ţinut viu sentimentul na-
tional în mijlocul lor, atât la sate cât şi Ic 
oraşe şi'n orice colt al acestei tări ; a da 
o desvoltare din ce în ce mai mare cox 
ştiinţei nationale. 
Iar acum cetăţeni ai României-Man 
dacă înfelegeti l însemnătatea acestor Iu 
cruri făcute de ziarul nostru, căznitivă ş 
dati mână de ajutor „Românului", care esh 
doar cea mai veche însoţire culturală, po­
litică şi economică din jur. Acest ajutor 
îl puteţi da de bună seamă numai şi nu­
mai abo'năndu-l cu toţii. 
T. T. T. (Teodor T. Ţiucra)» 
ROMÂNIA 
Regimentul 93 Infanterie 
Nr. 7419/1928 luna August 5. 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Se aduce la cunos'intâ generată că în ziua de 2 
Sept. n> c. ora 10 a. m. se va (ine licile|ie publică în 
localul Regimentului 91 Infanterie pentru închirierea 
cantinei acestui Regiment 
Licitaţia se va tine în conformitate cu art. 72—83 din 
Legea Contabilităţii publice a Stalului cu oferte închise, 
la care se va anexa şi garanţia legală de 10'/« din va­
loarea o'.eitei, în numerar, efec'e publice sau recipisa 
Administraţiei financiare. 
Concurenţii cari nu vor prezenta garanţia legală nu 
vor fi admişi la licitaţie. 
Condijiunile se pot vedea în caelul de sarcini la 
Comandamen'ul acestui regiment în fiecare zi între 
orele 11—13. 
Comandantul Reg. 93 Infanterie. 
Colonel, SERB-
losif Muzsay 
A R A D , " vis-a vis cu teatrul 
Lista preturilor de vară: 
Costum de pânza ... Lei 
Costum covercot de pânză 
Costum la modă din pânză de 
cânepă -
Costume de pânză în culori de modă „ 
Pantaloni pentru tenis 
Pantaloni de pânză cal 1 
Pardisiu de gumă 
Pardisiu tregoli 
Costum pentru copi 
Trench coats eat l „ 
{ C r o i t o r i e d u p ă m ă s u r ă 











Redactor responsabil Dr. Bărbusiu. 
Tribunalul Arad, secţie JH-a 
No. C. 1890—1928. 
C I T A Ţ I E P R I N P U B L I C A Ţ I U N E . 
Tribunalul Ariad, secţie III-a aduce la 
cunoştinţă IgCnerală că î n procesul reclfe-
(mănt Bönca de Credit din Transilvania S. 
A. Arad, pârâţilor Vándor Bertlailän şi soţia 
pentru 900000 lei cap. şi üicc. a fixat termenul 
pentru constituirea procesului şi la sotntat 
părţile sie înfăţişeze în ziua de 10 Deceimibrie 
1928, erele 9 a. mi. în Iodului sau oficiul! 
TriLunalul Arad, parter, caimjera No. 11. iar 
pentru pârât, care se află în loc necunoscut 
a mumit de curator pe advocatul Dr. Gheor-
ghe Sârbu loc. în Arad. 
Instantia stimează pe pârât ca în sus 
arătata zi şi oră să se înfăţişeze pcrsogial 
Sau prin împuternicit TegUimat şi îndreptă­
ţit la reprezentarea lui, pentru că în caz 
contrar curatorul va proceda în locul lop. 
Arad, la 16 August 1928. 
p. preşedinte : Grefier: 
P e t r e J o n e s c u ss. ss. T i t u s Pop 
judecător. pentru conformitate. 
PRIMARIA MUNICIPIUL ARâD 
Nr. 18.485-1928. . 
P U B L I C A Ţ I U N E . 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru darea în întreprindere a tăierii în 
firez şi despicatul lemnelor de foc pe se­
zonul 1928—1929, în ziua de 29 Septembrie 
1928, ora 10 a. m: se va ţinea licitaţie pub­
lică cu oferte închise şi sigilate în biuroul 
Serviciului economic (Primărie, etaj Camera 
Nr. 104) în conformitate cu Art. 72 şi ur­
mătorii din Legea asupra contabilitălii pub­
lice. 
Caietul de surcini se poale le Serviciul 
Economic, în orele de serviciu. 
Arad, la 16 August 1928. 
S E R V I C I U L ECONOMIC, 
siiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiis 
I CINEMEMATOGRAFUL ELISA BETA. § 
S De Luni până Joi s 
= Pr ima excapada a Dnei g 
S Vinei Vine! S 
S . „ V r ă j i t o r u l " g 
S Reprezentaţiile încep la orele 5, 7 şi 9 S 
MiiiitiiiiiiiiiiiiimînmniiiiiiiiiiiiiHiiutiiiiifimmitTt 
A P O 1 L L O Delà 22 August Don Juan ! 
I 
i Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 ^ 
r C I N E M A M U R E Ş Delà 22 August 
Don Juan 
- Rep. incepe la orele 9 şi jum. _ 
AVIZ. 
Avizăm On. public românesc, că cu ziua 
de 1 Decemvrie am deschis magazinul nostru 
de mobile de lux în locul propriu din Palatul 
Domeniilor, Str. Horia şi Gh. Popa colt, unde 
se pot procura ieftin şi în conditiuni foarte 
avantagioase tot felul de aranjamente s. a* 
dormitoare, sufragerii, birouri etc. 
Primim comanda după desetv ş\ 4ÇN'YIA 
-ntocmit de desenatoiul nostru. 
„LOCUINŢA ARTISTICĂ" 
societate în comandită tâmplari români din Arad. 
V. SFAT şi COMP. 
Cenr.. Pre fe:tu?? J-idetului Arad fipcgtatio rjzdl H-'rlip r.yaiTida^ze.-rte. 
